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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.... .. .... Lewis.ton.......... ......... .. ... . .. , Maine 
/ /~ D ate .... June ... .24., .. 1 940 . .. ... ... ...... . 
Name»~~~ ~~CZ,«C/. ...  ...... .. ... .............. .. . ... ... .. ..  
Smet Addms y' · .. ~ ;G?.{4:, .... ... .. ..... ..... ........................... ....... .... .... ..... ... ...... 
H ow long in United States ... ... J..V~······· .................. H ow long in Maine 0 ~ .. 
BomiJ/ft~ J,j, 4?"'?''."4}Dateofbfrt~&t/;L ,/4? 
If married, how many children £.ef...Y...t5P...?£!.~ ............. Occupation .. ~ ~ ··· ····· ............ .. . 
Name of employer .. ......... ... ~t:£.. .. .. ....... ...... .. ......... ..... .. .. ...... .. ..... ... .. ... ... .............. .. ... .. .. 
(Present or last) 
Address of employer ....... .. .... .. ...... ..... .. ... ........ .. ... . .... .. .... ......... ....... ......... ....... ... ...... ... . ........... ... .. .. .... ....... .. ... ... . . 
English ...... fl1,/;J_ .. .. ........... .... Speak. ... .. ·- =····· ·· · ...... .. .. ... ... Read .. .......... = ......... Write ....... ~ ....... ......... .. . 
Othec languages.~ .. ' ···· ...... .... .............. .... '':cc .................. .................. '.::: .... :::::: .......... .............. . . 
H d J· · r · · h' 7 A/'7-/ ~ ave you m a e app 1catton ror cm zens 1p. //. ~.?.!. ..... ...... ....... ... .. .......... ................ .. ...... ....... ................. ......... .. .... . 
H ave you ever h ad military service? . ...... 0:-1. .. ?J ... ... .. .. .. .................... .. .................... ....... .............. .............. ............ . 
If so, whece?. .. .. ... . {J:zd .............. ······· ·· ······· ···· · ····:;iwhen? . ... ... /1:242 ....... .... ............... ... .................. . 
tJu-u tc;<~ 
~« . ~ Signatu y~~ x ·· · cp· M 
Witn ~ . 
